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Tenaga kesehatan merupakan salah satu populasi yang berisiko tinggi tertular COVID-19. 
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di fasilitas pelayanan kesehatan merupakan 
upaya penting dalam melindungi tenaga kesehatan dari risiko tertular COVID-19. Pada awal 
pandemi, kasus infeksi dan kematian tenaga kesehatan banyak terjadi di rumah sakit namun 
saat ini meluas hingga puskesmas. Sampai dengan November 2020, dilaporkan jumlah 
petugas di Puskesmas Mangunjaya Kabupaten Bekasi yang terkonfirmasi positif COVID-19 
sebanyak 7 orang. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan PPI COVID-19 di 
Puskesmas Mangunjaya sangat penting untuk mengendalikan jumlah kasus. Tujuan 
penelitian ini untuk mengevaluasi dari aspek konteks, aspek input, aspek proses, dan aspek 
produkdalam pelaksanaan PPI COVID-19 di Puskesmas Mangunjaya. Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan metode indepth 
interview yang dipilih berdasarkan teknik purposive sampling. Subjek penelitian merupakan 
petugas surveilans, tenaga admnistrasi, penyuluh kesehatan dan dokter umum sebagai 
informan utama. Sedangkan informan triangulasi yaitu pengelola surveilans imunisasi Dinas 
Kesehatan Kabupaten Bekasi, perawat lanjutan dan koordinator bidang Puskesmas 
Mangunjaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PPI COVID-19 di 
Puskesmas Mangunjaya sudah dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan di 
puskesmas. Pada aspek produk ditemukan bahwa sebagian besar kejadian infeksi pada 
petugas puskesmas merupakan kasus klaster keluarga. Pada aspek proses, kewaspadaan 
isolasi dan pendidikan pelatihan dinilai cukup baik sedangkan pengendalian administratif 
dinilai kurang baik. Pada aspek input, pembuatan kebijakan menjadi prioritas dalam 
perbaikan program. Aspek konteks meliputi masalah, kebutuhan, dan peluang diperlukan 
tindak lanjut dengan penyediaan sarana dan fasilitas penunjang pelayanan PPI  agar 
program dapat mencapai tujuan. 
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